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R. De Ceu11y11ck and H. Thoen 
THE IRON AGE SETTLEMENT AT DE PANNE-WESTHOEK. 
ECOLOGICAL AND GEOLOGICAL CONTEXT 
RÉSUMÉ. Dans le cadre d'une étude géologique des dunes de La Pa1111e-Westhoek par R. 
De Ce1111y11ck 1, une analyse palynologique d'une couche /111111euse a pu ètre réalisée. Une 
datation au carhone-14 place celle-ci de 2660 ±/OO B.P. (à la base) et 1965±J10 B.F. (au 
sommet). Cette da talion concorde avec le peu de matériel archéologique de /'Age du Fer qui 
flll rérnpàée dans ce contexte. H. Thoe11 2 entreprit l'étude de ce matériel. 
Une occasion uniq11e se présentait d'approfondir ainsi notre connaissance de /'écologie de 
/'habitat préhistorique à La Panne, site connu dans les milieux arcll<!ologiq11es, mais à 
propos d11quel on ne sait en .fait que peu de choses. 
INTRODUCTION (H.T.) 3 
The archaeological site in the dunes of De Panne has been discovered in 1886 by 
G. Donny, a Public Works engineer (Donny, 1886). The initial finds were mainly 
Roman, but soon older objects came to light. The discovery of coins - Celtic, 
Roman and even sceattas - gave the site a wide publicity. At the turn of the 
century the dunes were systematically combed by amateurs and gradually 
attracted the attention of professional circles (de Loë, 1901-2). 
The first general survey of the finds from De Panne was published in 1902 by 
Baron A. de Loë, curator of the Musées Royaux du Ci11q11ame11aire at Brussels (de 
Loë, 1901-2). From this publication it transpires that the finds were always made 
in one and the same area, situated c. 2,800 m. N.W. of the church of Adinkerke, 
some 200 m. from the Belgian-French border and approximately 300 m. from the 
high tide mark. This site was later to be indicated as "Panne I" by E. Rahir. In the 
years 1902-4 the dunes were further explored by J. Maertens de Noordhout, M. 
de Maere d'Aertycke and G. Cumont. This led to the discovery of a new find-place 
- "Panne Ir' - situated in the Rietpanne, beUer known as "camp romain" or 
"Romeins kamp". This site lay to the S. of Panne I, at approximately 500 m. from 
the coast (Maertens de Noordhout, 1903, 157 ; de Maere d'Aertrycke, 1905, 36). 
A systematic prospection in 1905-6 by the Musées royaux du Cinquantenaire. 
directed by A. de Loë, resulted in the discovery of a third find-place, some 350 m. 
to the S. of Panne II. This site - "Panne III" - stretches across the border and is 
I Bursaal I.W.0.N.L., Laboratorium voor Fysische Aardrijkskunde, R.U.G. 
2 Werkleider, Seminarie voor Archeologie. R.U.G. 
3 For the geomorphological terminology see Depuydt 1966 and 1972. For the chronology of the 
La Tène period we use the amended Déchelette system (cfr. De l.aet, 1979, 550-551): 
La Tène 1 : 500/ 450-200 B.C. 
La Tène II : 200-1 OO B.C. 
La Tène III : 1 OO B.C.-early Roman period. 
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